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ABSTRAKS 
 
 
Penelitian ini berjudul “Analisa Kebutuhan Pengembangan Bahan Ajar Untuk Mata Kuliah 
Pengembangan Belajar Peserta Didik”. Rumusan masalah penelitian ini bagiamana analisa kebutuhan 
pengembangan bahan ajar untuk mata kuliah perkembangan belajar peserta didik. Mata kuliah 
Perkembangan Belajar Peserta Didik adalah salah satu mata kuliah yang disedikan untuk calon guru 
sekolah dasar. Sebagai bekal untuk memahami karakteristik peserta didik sekolah dasar dan konsep 
dasar untuk menjadi seorang guru. Oleh karena itu sangat penting untuk memahami materi mata kuliah 
perkembangan belajar peserta didik. Tentunya menjadi kendala jika dalam proses pembelajaran 
mengalami miskonsepsi. untuk mengatasi kendala tersebut maka perlu pengemabngan bahan ajar. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh Rwontree. 
Ketiga langkah penelitian yang dikemukakan oleh Rwontree yaitu analisis kebutuhan, pengembngan 
dan evaluasi. Penelitian ini merupakan hasil penelitian tahap pertama yaitu analisa kebutuhan. Subjek 
penelitian ini adalah dosen pengampu dan mahasiswa semester 2 program studi pendidikan guru 
sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan 50% data yang diperoleh tidak sesuai dengan standar yang 
telah ditetapkan maka perlukan pengembangan bahan ajar untuk mata kuliah perkembangan belajar 
peserta didik. 
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ABSTRACT 
 
This research entitled "Needs Analysis Analysis of Teaching Materials for Learning Learner Learning 
Course". The formulation of this research problem for the analysis of the development needs of teaching 
materials for the course of learning development of learners. The course of student learning 
development is one of the subjects devoted to prospective elementary school teachers. As a provision 
to understand the characteristics of primary school learners and the basic concept of becoming a teacher. 
Therefore it is very important to understand the subject matter of students' learning development. 
Certainly a constraint if the learning process experiencing misconception. To overcome these obstacles 
it is necessary pengemabgan teaching materials. This research uses development research methods 
proposed by Rwontree. The three research steps proposed by Rwontree are needs analysis, development 
and evaluation. This research is the result of first stage research that is requirement analysis. The 
subjects of this research are lecturers and students of second semester of elementary school teacher 
education program. The results showed 50% of data obtained not in accordance with predetermined 
standards hence need the development of teaching materials for the course of learning development of 
learners 
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